



for vare- og fællesmærker 
105. årgang 25. juli 1984 Nr. 26 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 12-1983 Anm. 20.apr.1983 Kl.10,00 
Landsforeningen til Naturhelbredelsens Frem­
me, LNF, c/o Jørgen Juhldal, Udsigtsbakken 3, 
3460 Birkerød. 
Klasse 5, 10, 29, 30, 32. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer som driver erhverv indenfor sundheds­
sektoren, samt foreninger eller interesseorganisatio­
ner, der i henhold til særlig associerings- eller sa­
marbejdsaftale er tilknyttet foreningen. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende besemmelser: 
Retten til at benytte mærket gælder kun sålænge 
man er medlem af foreningen eller er omfattet af en 
associeringseller samarbejdsaftale. 
FA 41-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,31 
Bankernes Markedsføringssamarbejde, Nybro­
gade 10, 1203 København K. 
Klasse 35, 36. 
Retten til at benytte mærket tilkommer De danske 
provinsbanker, som deltager i Bankernes Markedsfø­
ringssamarbejde. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes på 
den måde og for de aktiviteter, som er fastsat af 
bestyrelsen. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan 
retten til at benytte mærket trækkes tilbage. 
FA 42-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,32 
Bankernes Markedsføringssamarbejde, Nybro­
gade 10, 1203 København K. 
Klasse 35, 36. 
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Retten til at benytte mærket tilkommer De danske 
provinsbanker, som deltager i Bankernes Markedsfø-
ringssamarbejde. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes på 
den måde og for de aktiviteter, som er fastsat af 
bestyrelsen. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan 
retten til at benytte mærket trækkes tilbage. 
bestyrelsen. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan 
retten til at benytte mærket trækkes tilbage. 
VAREMÆRKER 
FA 43-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,33 
Bankernes Markedsføringssamarbejde, Nybro­
gade 10, 1203 København K. 
Klasse 35, 36. 
Retten til at benytte mærket tilkommer De danske 
provinsbanker, som deltager i Bankernes Markedsfø­
ringssamarbejde. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes på 
den måde og for de aktiviteter, som er fastsat af 
bestyrelsen. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan 
retten til at benytte mærket trækkes tilbage. 
VA 679-1974 Anm. ll.feb.1974 Kl.12,54 
VIGGOC 
Firmaet INTERNATIONALT PATENT-BU-
REAU, Nybrogade 12, 1203 København K. 
Erhverv: patentbureauvirksomhed. 
Klasse 16, 
klasse 35, herunder patentagentvirksomhed i form 
af bistand vedrørende forretning, 
klasse 38, herunder tjenesteydelser i forbindelse 
med telex og telextilbagesvar, 
klasse 42, herunder patentagentvirksomhed i form 
af juridisk og ingeniørmæssig bistand samt lignende 
bistand inden for immaterialretten i øvrigt. 
VA 483-1977 Anm. 4.feb.l977 Kl.9,02 
FLEXIDOOR 
Flexion B.V., Industrieweg 4, NL-6074 NH Me-
lick, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.aug.1976, anm. nr. 615.075, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
FA 44-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,34 
Bankernes Markedsføringssamarbejde, Nybro­
gade 10, 1203 København K. 
Klasse 35, 36. 
Retten til at benytte mærket tilkommer De danske 
provinsbanker, som deltager i Bankernes Markedsfø­
ringssamarbejde. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket må kun benyttes på 
den måde og for de aktiviteter, som er fastsat af 
Klasse 6: døre, portalafdækninger og jalousier til 
brug i industrien, alle af metal, 
klasse 19: døre, portalafdækninger og jalousier til 
brug i industrien, alle af gummi, plastic eller andre 
syntetiske materialer; dele og tilbehør (ikke af me­
tal) til disse varer. 
VA 5496-1981 Anm. 23.dec.1981 Kl.12,08 
ECHINAMIN 
AB Svenska Bioforce, Onsjkogatan 10, S-222 41 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, brød, kiks, 
kager, bagværk og konditorivarer, spiseis, honning, 
sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, 
vineddike, sauce (undtagen salatsauce), krydderier, 
tørrede krydderurter, 
klasse 32. 
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VA 415-1979 Anm. 30.jan.1979 Kl.12,57 
Halliburton Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 1015, Bois D'Arc Street, P.O. 
Drawer 1431, Duncan, Oklahoma 73533, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved boringer, 
såsom olie- og gasboringer, nemlig fortykkelsesmid-
ler til borevæsker, dispergeringsmidler, midler til 
medvirken af væsketab fra borevæsker, viskosifice-
ringsmidler, emulgeringsmidler, inverterede bore­
væsker på emulsionsbase, bestanddele heraf, 
klasse 4, herunder kemiske smøremidler til brug 
ved boringer, 
klasse 40. 
VA 416-1979 Anm. 30.jan.1979 Kl.12,58 
Halliburton Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 1015, Bois D'Arc Street, P.O. 
Drawer 1431, Duncan Oklahoma 73533, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved boringer, 
såsom olie- og gasboringer, nemlig fortykkelsesmid-
ler til borevæsker, dispergeringsmidler, midler til 
medvirken af væsketab fra borevæsker, viskosifice-
ringsmidler, emulgeringsmidler, inverterede bore­
væsker på emusionsbase, bestanddele heraf, 
klasse 4, herunder kemiske smøremidler til brug 
ved boringer, 
klasse 40. 
VA 1729-1979 Anm. 24.apr.1979 Kl.12,43 
FLIPPY 
EDISON GIOCATTOLI S.p.A., Via T.A. Edison, 
Hamlet Osmannoro, Sesto Fiorentino, Firenze, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28, herunder legetøj, især legetøjsgeværer og 
-kanoner og ammunition dertil. 
VA 1730-1979 Anm. 24.apr.1979 Kl.12,44 
EDISON GIOCATTOLI S.p.A., Via T.A. Edison, 
Hamlet Osmannoro, Sesto Fiorentino, Firenze, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
klasse 28, herunder legetøj, især legetøj sgeværer og 
-kanoner og ammunition dertil. 
VA 1860-1982 Anm. 23.apr.1982 Kl.12,44 
BELTHION 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insekticide afgrøde-sprøte-midler. 
VA 2511-1982 Anm. 2.jun.l982 Kl.13,05 
STOLIT 
Slotmeister GmbH, D-7894 Stuhlingen-Weizen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 19: puds, navnlig kunststofpuds. 
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VA 4094-1979 Anm. 3.okt.l979 Kl.9,02 
SUPER HEROES 
Marvel Comics Group division, a division of 
Cadence Industries Corporation, a corp. of the 
State of Delaware, 575, Madison Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
DC Comics Inc., a corporation of the State of 
New York, 75, Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 
10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, 
klasse 14: juvelerarbejder, juveler, smykker, 
klasse 16: varer af papir (ikke indeholdt i andre 
klasser) samt publikationer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 28: legetøj, gymnastik- og sportsartikler (dog 
ikke beklædningsgenstande), 
klasse 30: kakao, sukker, ris, tapioca, mel, nærings­
midler af korn, herunder cereals i form af morgenspi­
ser, brød, kiks og biscuits, bageri- og konditorivarer, 
herunder kager, konfekturevarer, honning, salt, sau­
cer (undtagen salatsauce), spiseis og sirup, 
klasse 32: øl, ale, mineralvand, kulsyreholdige van­
de og andre ikke alkoholholdige drikke, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 763-1982 Anm. 18.feb.1982 Kl.12,26 
Quick 
MOTOREST, societe anonyme, Rue du Damier 
30, 1000 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i brunt, orange og hvidt. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 42: fremskaffelse og levering af tilberedte 
fødevarer og drikkevarer til brug i snack-barer, 
sandwich-barer, kantiner, grill-barer, restauranter, 
barer, cafeer og cafeterier, udlejning af lejligheder og 
værelser, skønhedssaloner, barbersaloner, frisørsalo­
ner, rejseagenturvirksomhed til varetagelse af rej­
sendes indkvartering. 
VA 781-1982 Anm. 19.feb.1982 Kl.12,29 
SUNKIST 
Sunkist Growers Inc., 14130, Riverside Drive, 
Sherman Oaks, Californien 91423, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29: grøntsagssaft og frugtsaft (ikke til brug 
som drikkevarer); syltede, konserverede, tørrede el­
ler kogte frugter og grøntsager; spiselige ekstrakter 
af frugter og grøntsager til brug i fødevarer; spiselige 
geleer; syltetøj, marmelade, frugtkonserves og grønt-
sagskonserves; pectin og præparater indeholdende 
pectin til brug som levnedsmidler; spiselige olier og 
spiselige fedtstoffer, 
klasse 30: aromastoffer (dog ikke æteriske olier); 
ikkemedicinsk konfekture og frugtbaseret fyldmasse 
dertil; chokolade, is-creme, vand-is og iskager; bol­
sjer (ikke medicinske); kiks, kager, konditorkager, 
wienerbrød og fyldmasse til wienerbrød; korn- og 
melspiser; smagsstoffer (ikke æteriske olier), eddike, 
sauce (dog ikke salatsauce), krydderier, marinader 
til fødevarebrug; sirupper til levnedsmidler. 
VA 1852-1982 Anm. 23.apr.1982 Kl. 12,36 
Vallourec, societe anonyme, 7, Place du Chance­
lier Adenauer, 75016 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: rør og rørforbindelsesstykker af metal, 
herunder sådanne til sammenføjning af rør til hinan­
den eller til andre emner (ikke maskindele), 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed (ikke forretning) 
og teknisk bistand til olie- og gasindustrien. 
VA 2831-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl.12,54 
DICON 
DICON SYSTEMS LIMITED, 719, Clayson 
Road, Toronto, Ontario M9M 2H4, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske tyveri- og brandalarmanlæg, 
ildslukningsapparater og ildslukningsanlæg. 
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VA 782-1982 Anm. 19.feb.1982 Kl.12,30 
Sunkist 
Sunkist Growers Inc., 14130, Riverside Drive, 
Sherman Oaks, Californien 91423, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29: grøntsagssaft og frugtsaft (ikke til brug 
som drikkevarer); syltede, konserverede, tørrede el­
ler kogte frugter og grøntsager; spiselige ekstrakter 
af frugter og grøntsager til brug i fødevarer; spiselige 
geleer; syltetøj, marmelade, frugtkonserves og grønt-
sagskonserves; pectin og præparater indeholdende 
pectin til brug som levnedsmidler; spiselige olier og 
spiselige fedtstoffer, 
klasse 30: aromastoffer (dog ikke æteriske olier); 
ikkemedicinsk konfekture og frugtbaseret fyldmasse 
dertil; chokolade, is-creme, vand-is og iskager; bol­
sjer (ikke medicinske); kiks, kager, konditorkager, 
wienerbrød og fyldmasse til wienerbrød; korn- og 
melspiser; smagsstoffer (ikke æteriske olier), eddike, 
sauce (dog ikke salatsauce), krydderier, marinader 
til fødevarebrug; sirupper til levnedsmidler, 
klasse 32: ikke-alkoholiske drikke og præparater til 
fremstilling af sådanne drikke; frugtsaft; sirupper 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4544-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.12,47 
BBabifs 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, toiletsæbe, herunder babysæ­
be, midler til hårvask, tandplejemidler. (Registrerin­
gen omfatter ikke sæbespåner). 
VA 5370-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl. 12,36 
SHAKE WELL 
23 0 / oBUTTERfAT /  Tf  
NO REFRIGERATION 
REQUIRED UNTIL å 
CAN IS OPENED 'I 
Samden Co-Operative Condensery 1969, Sam­
den af 1969 (Sydjysk Andels-Mælkekondense-
ring af 1969), Varnæsvej 1, 6200 Åbenrå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 4298-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,55 
COKIN STANT 
Jean Coquin, 15, Rue Jean Bologne, 75016 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 23.mar.1982, anm. nr. 1199325, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: udstyr og tilbehør til reproduktions- og 
forstørrelsesapparater, udstyr og tilbehør til fotogra­
fiske og kinematografiske apparater, herunder filtre, 
solfiltre, masker eller blændere til objektiver og 
linser, filterog/eller solfilterholdere, der kan monte­
res på objektiver og linser. 
VA 4221-1983 Anm. 2.sep.l983 Kl.10,30 
danLan 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9: telefonterminaler, telefoncentraler og om­
stillingsanlæg. 
VA 4601-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.12,40 
VIVA 
Firmaet VIVA SKO V/JENS FRIIS, Lyngby Ho-
vedgade 47, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: fodtøj. 
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VA 783-1982 Anm. 19.feb.1982 Kl.12,31 VA 5886-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl. 12,40 
Sunkist 
Sunkist Growers Inc., 14130, Riverside Drive, 
Sherman Oaks, Californien 91423, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29: grøntsagssaft og frugtsaft (ikke til brug 
som drikkevarer); syltede, konserverede, tørrede el­
ler kogte frugter og grøntsager; spiselige ekstrakter 
af frugter og grøntsager til brug i fødevarer; spiselige 
geleer; syltetøj, marmelade, frugtkonserves og grønt-
sagskonserves; pectin og præparater indeholdende 
pectin til brug som levnedsmidler; spiselige olier og 
spiselige fedtstoffer, 
klasse 30: aromastoffer (dog ikke æteriske olier); 
ikkemedicinsk konfekture og frugtbaseret fyldmasse 
dertil; chokolade, is-creme, vand-is og iskager; bol­
sjer (ikke medicinske); kiks, kager, konditorkager, 
wienerbrød og fyldmasse til wienerbrød; korn- og 
melspiser; smagsstoffer (ikke æteriske olier), eddike, 
sauce (dog ikke salatsauce), krydderier, marinader 
til fødevarebrug; sirupper til levnedsmidler, 
klasse 32: ikke-alkoholiske drikke og præparater til 
fremstilling af sådanne drikke; frugtsaft; sirupper 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A. DE LUZE & FILS & CIE, societe en nom 
collectif, 20, Rue de la Societe Vinicole, F-16100 
Cognac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: cognac. 
VA 5860-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,41 
VIDEOBLOKK 
LUXOR AB, S-591 83 Motala, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jun.1982, anm. nr. 82-3970, 
Sverige, for så vidt angår de i klasse 6 og 9 nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især låsevarer af metal (undtagen elektri­
ske låse), 
klasse 9, især blindbåndkassetter og låsbare bånd­
kassetter til båndoptagere. 
VA 4691-1983 Anm. 30.sep.1983 Kl.12,49 
ADDAROME 
International Additives Limited, Rawdon Hou­
se, Green Lane, Yeadon, Leeds LS19 7xx, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske tilsætningsstoffer til nærings­
midler til dyr, 
klasse 31: næringsmidler til dyr og ikke-medicinske 
tilsætningsstoffer hertil, herunder smagsstoffer. 
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VA 5887-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.12,41 
A. DE LUZE & FILS & CIE, societe en nom 
collectif, 20, Rue de la Societe Vinicole, F-16100 
Cognac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: cognac. 
VA 2722-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,58 
CUVEE WILLIAM DEUTZ 
MAISON DEUTZ & GELDERMANN, societe 
anonyme, 16, Rue Jeanson, F-51160 Ay, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, champagne, aperi­
tifs, likør og spirituosa. 
VA 3045-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl.12,49 
CONCORD 
Concord Laboratories Limited, 765, Finchley 
Road, London NW11 8DS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 10: medicinske og kirurgiske apparater og 
instrumenter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer. (Registreringen 
omfatter ikke belysningsindretninger). 
VA 3149-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,34 
SIJTHOFF PERS B.V.,Haag og DRUKKERIJ 
VEERMAN HEUSDEN B.V., Heusden, der dri­
ver virksomhed u.navnet Transpotel B.V.io, 9, 
Koopmansstraat, Rijswijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 




VA 4126-1983 Anm. 26.aug.1983 Kl. 12,22 
CAPRICORN 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: luftpumper til akvarier og tilbehør hertil i 
form af ventiler og luftfordelingsindretninger. 
VA 4450-1983 Anm. 15.sep.1983 Kl.13,00 
PANEL RAST 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
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VA 1059-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,44 
HAFNIA « HAANDIHAAND 
Nabo 
sikring 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1060 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 3616-1983 Anm. 26.jul.1983 Kl.12,37 
STARANE 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt. 
VA 4706-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl. 12,34 
PROLOG 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: beta-receptorblokerende præparater. 
VA 4715-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl.12,43 
ABE SCHRADER 
Abe Schrader Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 530, Seventh Avenue, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25, herunder habitter, dragter, kjoler, frak­
ker, skjorter, bukser, bluser, sweaters, jakker, skør­
ter, nederdele, shorts, t-shirts og korte bukser. 
VA 4840-1983 Anm. ll.okt.1983 Kl.12,26 
MrUH-|-rfcTi\ 
•OJSTWA NAUARRA DE ENVOLTURAS CELULOSICAS. S A 
INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS CE-
LULOSICAS, S.A. (VISCOFAN), Calle Garcia 
Castanon 4, 4 izda.- PAMPLONA (Navarra), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: skind til kød og pølser, fremstillet af 
tarme eller cellulose. 
VA 5115-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,00 
ASPEGIC 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 5. 
VA 5140-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.9,07 
DAN-FRONT 
A/S Lysiplex, Bakkevej 11, 4673 Rødvig Stevns. 
Erhverv: el-installationsvirksomhed og fabrikation. 
Klasse 9: automater til åbning og lukning af døre og 
indvendig belyste skilte, 
klasse 22: markiser af tekstilstof og tilbehør dertil, 
nemlig aluminiumsstativer. 
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VA 1145-1983 Anm. l.mar.1983 Kl.12,32 
PROFin 
Nurmon Hammaslaboratorio Oy, Pajatie 3, 
60100 Seinåjoki 10, Nurmo, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.sep.l982, anm. nr. 4986/82, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: odontologiske præparater. 
VA 1535-1983 Anm. 25.mar.1983 Kl.9,02 
0 
Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening, 
Skindergade 7, 1159 København K. 
Klasse 2, 7, 
klasse 16: adresseplader til adresseringsmaskiner, 
adressestempler og adresseklicheer, afrivningska­
lendere, afstandsstykker (spatier til trykning), al­
bums også til frimærkesamlinger, fotografier, fri­
mærker og postkort, poesi- og skrivealbums, alma­
nakker (kalendere), annonceblade, aritmetiske ta­
beller, atlas, aviser, avispapir, bånd af gummi og 
voks og af papir (papirhandlervarer), skrivemaskine­
bånd, beregningstabeller, biblorhaptes (brevordne­
re), billedark, billedbøger, billeder, også til albums, 
til udklipning og til undervisning, billetter af papir 
eller karton, billetpapir, blanketter og formularer, 
udstansede blokbogstavtyper, notesblokke, tegne­
blokke, mekaniske blyanter, bogbind også automati­
ske (springbind), bogmærker, beskyttende bogom­
slag, bogstavtyper af metal til farve- og guldtryk, 
bogstavtyper af stål, metal og blik, bogstøtter, brev­
åbnere, brevkurve, brevpapir også i ark, brevpres­
ser, brevsamlere, brochurer, bøger herunder forret­
ningsbøger, kopibøger, kvitteringsbøger og notesbø­
ger, bølgepap, cirkulærer (tryksager), dokumentom­
slag og metalbånd til dokumentomslag, dokument­
papir, dybtryk, papir til elektrokardiogrammer, eti­
ketter (ikke vævede), fakturaformularer, farve-
båndsspoler til skrivemaskiner, farvetryk, forret­
ningspapirer, frankeringsstempler, fyldeblyanter 
(pencils), fyldepenne, gagekonvolutter, gallussyre-
kalkertegninger, grafiske reproduktioner og -tabel-
ler, metalplader til gravering, gummierede papirark 
og -ruller, skrivehæfter, heliografpapir, kalkerlær-
red, kalkerpapir, kartonnagevarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kataloger, papirknive (til kontor­
brug), kontorartikler (undtagen møbler), konvolut­
ter herunder rudekonvolutter, landkort, lykønsk­
ningskort, trykte køreplaner, firkantede linealer, 
kurve- og tegnelinealer, lystrykpapir, matricepapir, 
pap, papir til prægning, rotationstrykpapir, skriveog 
skrivemaskinepapir, papruller (hylstre til postfor­
sendelse), paprør (hylstre), plakater, prislister, re­
klamepapir, småbøger (piecer), tidsskrifter, tryksa­
ger, træmasse (ikke til bygningsbrug), 
klasse 35, 42. 
VA 1593-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.11,30 
wia 
Gade Ebbesen, Klokkestøbervej 9, 5230 Odense 
M. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: maskinelt brolæggerværktøj, maskinelle 
have- og markredskaber, 
klasse 8: håndværktøj til brolægning samt til have-
og landbrugsformål. 
VA 3425-1983 Anm. ll.jul.1983 Kl.9,08 
TELVAGT 
Damiel Elektronik ApS, Sankelmarksvej 25, 
8600 Silkeborg. 
Erhverv: udviklingsvirksomhed, fabrikation og han­
del. 
Klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), apparater og instru­
menter til kontrol og elektrisk styring, alarmappara­
ter. 
VA 3618-1983 Anm. 26.jul.1983 Kl.12,39 
AZARON 
Chefaro International B.V., Keileweg 8, 3029 BS 
Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat til human brug, 
nemlig et antihistamin præparat til ekstern brug. 
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VA 3450-1983 Anm. 12.jul.1983 Kl.12,37 
BRIDGESTONE TIRE COMPANY LIMITED, 
10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder transportører og transportbånd, 
klasse 12, herunder hjul til befordringsmidler og 
dæk og slanger dertil, cykler og dele dertil, fendere, 
klasse 17, herunder friholderværk af gummi til 
dokker og havne, buffere og stødpuder af gummi, 
gummislanger, 
klasse 28, herunder sportsartikler (ikke beklæd­
ningsgenstande), særlig golfbolde. 
VA 3764-1983 Anm. 3.aug.l983 Kl.12,46 
HYTOMAT 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 
klasse 11: installationer til vandforsyning og til 
sanitære formål, dele og tilbehør dertil (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 4090-1983 Anm. 25.aug.1983 Kl.9,00 
TATEX 
Danlind Kemi A/S (A/S Linds Kemiske Fabrik­
ker), Lundholmvej 55, 7500 Holstebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rengøring af tekstiler, sæbe, vaskepulver, skyllemid­
ler til tøj og tandplejemidler. 
VA 4238-1983 Anm. 2.sep.l983 Kl.12,33 
HUMIRIX 
HUMAN Oltoanyagtermelo es Kutato Intezet, 
Tancsics M. ut 82, H-2010 Godollo, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 4366-1983 Anm. 12.sep.1983 Kl.12,44 
TROLAB 
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Danziger 
Strasse 5, 2057 Reinbek, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig medicinske eller farma­
ceutiske forsøgs- og testpræparater og -stoffer til 
allergiforsøg og -test. 
VA 5127-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,50 
HAIRCHIC 
Euro-Hairchic B.V., 70, Piusstraat, Tilburg, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 8: redskaber til manicure, herunder negle­
klippere, neglefile og neglesakse, sakse, manicure­
sæt i form af etuier indeholdende manicureredska­
ber, såsom sakse, pincetter, file, negleklippere, neg-
le- og hudtænger, 
klasse 21: kamme, hårbørster og andre toiletredska­
ber, 
klasse 26: hårkrølleindretninger (krøllenåle), hår-
fastgørelses- og -støtteindretninger, hårnåle og hår­
spænder, hårnet, hårudsmykningsgenstande (ikke af 
ædle metaller). 
VA 5362-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,49 
B.C. RICH 
Bernado C. Rico, 1705, Chicago Avenue, South 
El Monte, Californien 91733, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 15: guitarer. 
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VA 13-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.9,00 VA 131-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.12,33 
GRS Grafisk Reparation & Service ApS, Kong 
Georgs vej 21, 2000 København F. 
Erhverv: reparations- og servicevirksomhed. 
Klasse 37. 
LA SANTÉ 
Kraft, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, Kraft Court, Glenview, Illinois 60025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30. 
VA 149-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.9,52 
LAUTEX 
Oy Varmuusrakenne Ab, Ojakkalantie, 03100 
Nummela, Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6, især perforerede metalplader, bygnings-
plader af metal, beklædningsplader af metal, 
klasse 17: akustikplader fremstillet af metalplader 
til loft, vægge m.v. 
VA 66-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,43 
ancit 
VA 195-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.9,06 
PINDACIL 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-




VA 209-1984 Anm. ll.jan.1984 Kl.12,34 
REEVA 
Aachener Kohlen-Verkauf GmbH, Buchkremer-
strasse 6, D-5100 Aachen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: faste brændstoffer fremstillet på basis af 
kul. 
Reeva Forman (Proprietary) Limited, 6th Floor, 
Traduna Centre, 118, Jorissen Street, Johannes­
burg, Transvaal, Sydafrika. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
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